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ВСТУП 
 
    Дипломне проектування є важливим і завершальним етапом навчання в НТУ 
“ХПІ” при підготовці бакалаврів і магістрів. У процесі його виконання перевіряють-
ся теоретична і практична підготовленість студента, його здатність до самостійної 
інженерної і наукової роботи, вміння застосовувати сучасні інформаційні технології.    
При розробці даних методичних вказівок використані матеріали, викладені в 
[1-4] і враховані багатолітній досвід дипломного проектування електричних апаратів 
(ЕА) і електропобутової техніки (ЕПТ) та особливості перспектив їх розвитку, а та-
кож нові вимоги до оформлення і захисту дипломних проектів (ДП) і дипломних ро-
біт (ДР), наведені в [3]. Бакалаври виконують ДП чи ДР, а магістри тільки ДР [3]. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Метою дипломного проектування є вирішення актуальних і реальних інжене-
рних або наукових задач в електроапаратобудуванні і електропобутовій техніці.   
          ДП (ДР) виконує студент під методичним керівництвом призначеного наказом 
по університету викладача, а також консультантів (розділи: «Охорона праці і навко-
лишнього середовища»; «Економічна частина»; «Цивільний захист» (тільки для ма-
гістрів)). Приклади оформлення документації ДП (ДР) наведені в додатках 1–14. 
     Теми дипломних проектів і робіт повинні відповідати спеціалізації студента за 
навчальним планом. Згідно з [3] теми ДП та ДР повинні бути актуальними, відпові-
дати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки. Їх визначає випус-
каюча кафедра, вони щорічно оновлюються, розглядаються на засіданні кафедри  і 
затверджуються наказом ректора вузу. Назви тем повинні бути стислими, чіткими 
та містити однозначні тлумачення. При їх формулюванні рекомендується отрима-
ти консультацію у навчально-методичному відділі стандартизації [3]. За необхіднос-
ті теми можуть бути скореговані за результатами переддипломної практики [3]. 
          Студентам надається право вибору теми ДП (ДР) і вони можуть пропону-
вати свою тему, з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення [3].     
    Дипломні роботи відрізняються від дипломних проектів поглибленими теоре-
тичними розробками основної частини проекту (розрахункової, конструкторської, 
технологічної або науково-дослідницької складових) [3].  
    Дипломний проект( робота) бакалавра, ДПБ (ДРБ), включають пояснюва-
льну записку (ПЗ) обсягом  не більше 70 сторінок машинописного тексту формату 
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А4 (за спеціальністю – 60 с.; з економічного обґрунтування – 5 с.; з охорони праці та 
навколишнього середовища – 5 с.) і графічну частину,  виконану у вигляді креслень 
або плакатів на 2-3-х листах формату А1 або презентації, виконаній в електрон-
ному вигляді, у форматі PDF, в альбомній орієнтації сторінок (6-8 слайдів) та у 
відповідності роздрукованій, на 6-8-ми листах формату А4, в 4-х екземплярах. 
    Основна частина ДПБ може включати критичний огляд стану теми, розраху-
нок окремих вузлів або систем ЕА і ЕПТ, розробку технології їх виготовлення або їх 
програмного забезпечення. Мінімальний обсяг тексту пояснювальної записки(ПЗ) 
ДПБ (ДРБ) становить 60 с., а для  дипломної роботи магістрів (ДРМ) – 110 с.   
          Пояснювальну записку ДПБ (ДРБ), ДРМ слід зброшурувати з одним екземпля-
ром презентації  в спеціальній папці для дипломних проектів. 
     Презентація ДП(ДР) повинна бути роздрукована у альбомній формі на білих 
аркушах формату А4 і підшита у кінці пояснювальної записки. Вона повинна мати 
титульний аркуш, виконаний із зазначенням теми ДП або ДР, фамілії, імені, по бать-
кові виконавця та керівника ( див. приклад в додатку 14). Безпосередньо перед поча-
тком захисту ДП, презентація, по одному роздрукованому екземпляру, роздається 
усім членам і голові державної екзаменаційної комісії (ДЕК), а її електронний варі-
ант (слайди в PDF) демонструється на екрані виконавцем при захисті ДП в ДЕК. 
    Дипломна робота  магістра (ДРМ), включає пояснювальну записку обсягом 
не більше 125 сторінок машинописного тексту формату А4 (за спеціальністю – 100 
с.; з економічного обґрунтування – 10 с.; з охорони праці та навколишнього середо-
вища – 10 с.; з цивільного захисту (тільки для магістрів) – 5 с.) і графічну частину, 
виконану у вигляді плакатів на 7-9 листах формату А1 або у вигляді електронної 
презентації, у форматі PDF, в альбомній орієнтації сторінок (10-12 слайдів) та 
у відповідності роздрукованій, на 10-12 листах формату А4, в 5-ти екземплярах.  
…ДРМ відрізняється від ДПБ (ДРБ) більш глибокими розробками теоретичної 
частини проекту, експериментальними дослідженнями із застосуванням мікроконт-
ролерів, розробкою алгоритмів, математичних моделей і прикладних програм, з ши-
роким застосуванням ПЕОМ, САПР, сучасних інформаційних технологій та ін. 
 
2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ 
 
    2.1. Загальні положення  
Документи ДП та ДР повинні виконуватись, як правило, українською мовою, 
відповідно до вимог СТ ВУЗ-ХПІ-3.01-2013 [3] і даних методичних вказівок. Вико-
нання російською або будь-якою іншою іноземною мовою допускається з дозволу 
завідувача кафедри та дирекції інституту. Загальними вимогами до пояснювальної 
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записки є: чіткість побудови; логічна послідовність викладу матеріалу; переконли-
вість аргументації; стислість і точність формулювань, що виключають можливість 
суб’єктивного і неоднозначного тлумачення; конкретність викладу; доказаність ви-
сновків і обґрунтованість рекомендацій [3]. 
 
    2.2. Структура пояснювальної записки  
    Пояснювальна записка (ПЗ) повинна включати матеріали в такій послідовнос-
ті: титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту (роботи); реферат на 
трьох мовах (українській, російській, англійській або французькій чи німецький); 
зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів (при необхідності); 
вступ; основну частину; висновок; список джерел інформації; додатки, специфіка-
ції. Перелік аркушів починається з титульного листа пояснювальної записки. Нуме-
рація сторінок ПЗ починається з цифри 2 на аркуші ЗМІСТ та проставляється в 
верхньому правому куті листа і так виконується до кінця ПЗ. 
    2.2.1. Титульний лист ДП  повинен бути виконаний відповідно до  додатку 1. 
    2.2.2. Відомість дипломного проекту (роботи) повинна бути виконана відпо-
відно до додатку 2. 
2.2.3. Завдання на проектування ДП (ДР) заповнюється згідно з встановленою 
формою (додаток 3) і підписується студентом, керівником та консультантами по ро-
зділам охорони праці і навколишнього середовища та економічній частині (для ДПБ  
і ДРБ), та додатковому розділу з цивільного захисту (тільки для  ДПМ).          
    Тема дипломного проекту, яка зазначена в завданні, повинна суворо відпові-
дати темі, затвердженій наказом по університету та спеціальності і спеціалізації.  
          2.2.4.  Титульний лист пояснювальної записки  повинен бути виконаний згідно 
з додатком 4. Після виконання ДП (ДР) пояснювальна записка на титульному листі 
підписується студентом, нормоконтролером, керівником ДП (ДР), затверджується 
завідувачем кафедри і після проходження рецензування підписується рецензентом. 
    За п’ять робочих днів до захисту ДП (ДР) електронний варіант пояснюва-
льної записки, у форматі PDF, передається відповідальній особі від кафедри для 
подальшої пересилки в депозитарій бібліотеки НТУ «ХПІ», з метою  проведення 
її експертизи на виявлення плагіату. 
          2.2.5. Реферат  повинен відображати основний зміст дипломного проекту з 
викладенням коротких відомостей про проведену роботу. Цей розділ так і повинен 
бути озаглавлений: «РЕФЕРАТ». Він будується згідно з додатком 5, за наступною 
схемою: відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість і характер ілюстрацій 
(схем, креслень, графіків, фотографій), таблиць, джерел інформації, додатків.                     
    Реферат обов’язково виконується на трьох мовах: українській, російській, анг-
лійській (французькій чи німецькій) [3]. 
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              Приклад                    
  Пояснювальна записка  до ДПБ (ДПМ): 120 с.,12 рис., 4 табл., 20 джерел       
інформаціїї, 3 додатки. 
          Нижче наводяться ключові слова і текст реферату. 
    Ключовим словом  називається слово або словосполучення з тексту документа, 
яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Як ключові 
слова використовують загальноприйняті науково-технічні терміни. 
    Перелік ключових слів повинен характеризувати зміст пояснювальної запис-
ки і включати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, виконаних у 
рядок через кому великими буквами. Форма запису дана у прикладі. 
    Приклад 
          Ключові слова: ШВИДКОДІЮЧИЙ ЗАПОБІЖНИК, ПЛАВКИЙ ЕЛЕМЕНТ, 
ЗАХИСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДЖОУЛЕВ ІНТЕГРАЛ, ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ, 
СТРУМ ВІДКЛЮЧЕННЯ, СТРУМОВЕДУЧА СИСТЕМА, ТЕПЛОВІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, МІКРОКОНТРОЛЕР, АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
    Текст реферату повинен відображати суть дипломного проекту і включати 
перелік конструктивних і технічних рішень, спрямованих на підвищення техніко-
експлуатаційних  характеристик апарату, що проектується,  містити короткі виснов-
ки щодо передбачуваного техніко-економічного ефекту і використання результатів 
роботи у виробництві. 
    Реферат не повинен перевищувати однієї сторінки. Форма і приклад виконання 
реферату і основного напису наведено в додатку 5. 
          2.2.6. Зміст включає перелік умовних позначень, вступ, найменування розді-
лів і підрозділів основної частини, висновок, список джерел інформації, додатки з їх 
найменуваннями і позначеннями. Приклад оформлення змісту наведено в додатку 6. 
    Номери сторінок, на яких розміщується початок елементів, повинні бути роз-
ташовані один під одним. Слово «сторінка», або його скорочення не пишуть. Закін-
чення найменувань елементів відділяють від номерів сторінок крапками.  
2.2.7. Перелік умовних позначень. Якщо в тексті пояснювальної записки засто-
совують умовні позначення, скорочення, символи, одиниці вимірювання, не перед-
бачені діючими стандартами, а також специфічну термінологію, то їх перелік пови-
нен бути поданий у вигляді окремого списку. 
    Перелік повинен розташовуватися стовпцем, в якому зліва в алфавітному по-
рядку наводять умовні позначення, скорочення  та ін., а праворуч –їх детальну роз-
шифровку. Перелік наводять у такій послідовності: скорочення (у тому числі і абре-
віатурні); умовні (літерні) позначення; символи хімічних елементів і з’єднань; оди-
ниці вимірювання; терміни. 
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          Для літерних позначень встановлений наступний порядок запису: спочатку 
повинні бути приведені в алфавітному порядку умовні позначення українського або 
російського алфавіту, потім   латинського і останнім – грецького. 
    2.2.8. Вступ. У вступі необхідно викласти коротку характеристику сучасного 
стану наукової (технічної) проблеми (питання), якій присвячена робота, відзначати 
актуальність і новизну теми, що розробляється.  
    2.2.9. Основна частина дипломного проекту повинна включати наступні роз-
діли: критичний огляд стану теми, що розглядається і постановка задачі, розділ, що 
містить спеціальні питання, розрахункова частина, охорона праці і навколишнього 
середовища, цивільний захист, організаційно-економічна частина, висновок. 
    Критичний техніко-економічний огляд проблеми, що розглядається повинен 
показати позитивні сторони окремих конструкцій електричних апаратів, технологіч-
них процесів, методів дослідження, приховані резерви у підвищенні технічного рів-
ня і якості електричних апаратів, ефективність їх виробництва, намітити конкретні 
задачі, що вирішуються в проекті. 
    При техніко-економічному аналізі необхідно користуватися даними, наведе-
ними у картах технічного рівня виробів, перспективних стандартах, матеріалах атес-
тації технологічних процесів, рівня виробництва, наведених у спеціальній нормати-
вній і технічній літературі. Огляд рекомендується ілюструвати рисунками, діагра-
мами, графіками, фотографіями, порівняльними таблицями та ін. 
    Розділ, присвячений спеціальному питанню, передбачає теоретичне і (або) ек-
спериментальне дослідження тих технічних рішень, що приймаються у дипломному 
проекті . Математичні розрахунки, обробка результатів експерименту повинні вико-
нуватися із застосуванням ПЕОМ. При постановці експерименту необхідно широко 
застосовувати прогресивні методи планування багатофакторних експериментів. У 
цей розділ можуть включатися дослідження, що проводяться студентом у рамках 
науково-дослідної роботи, якщо тема досліджень відноситься до виробу (процесу), 
що розглядається у дипломному проекті. 
   У розрахункову частину слід включати такі розділи: мета розрахунку, вхідні 
дані, методика розрахунку, власне розрахунок, висновки, які лежать в основі вибору 
основних розмірів і параметрів, що дозволяють виконувати робочі креслення і про-
водити компонування апарата загалом,  вибирати технологічні режими, визначати 
чисельність персоналу, потребу в обладнанні, площах та ін. 
    Конструкторська розробка передбачає реалізацію проведених досліджень і 
розрахунків у реальні конструктивні рішення, вибір загальних конструктивних 
форм, електричних, електромагнітних та інших схем, визначення основних парамет-
рів і розмірів об’єкта, що проектується. Необхідно особливо відзначити нові прин-
ципи і елементи, закладені в конструкцію, що розробляється, і показати, як вони 
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вплинуть на підвищення технічного рівня, якість, надійність і ефективність виготов-
лення, що проектується.  Для  конструкторської спеціалізації обов’язковою  части-
ною конструкторської розробки є проект технічних умов на виріб, що проектується.   
    Технологічна частина є логічним продовженням конструкторської розробки і  
залежно від завдання і теми дипломного проекту повинна передбачати розв’язання  
наступних питань: відпрацювання складальних одиниць, деталей на технологіч-
ність, розробку технологічного процесу окремих деталей і складання виробів, вибір 
обладнання, видачу завдання на проектування спеціального технологічного облад-
нання і оснащення, їх розрахунок і проектування, розрахунок  параметрів потокової 
лінії складання виробів, планування цеху і дільниці, оформлення технологічної до-
кументації в системі ЄСТД та ін. 
         Загалом технологічна частина дипломного проекту повинна забезпечувати при 
заданій виробничій програмі раціональне використання матеріалів, зниження трудо-
вих витрат і підвищення ефективності і культури виробництва. 
    Розробка заходів щодо охорони праці і безпеки обслуговування спроектовано-
го апарату або технологічного процесу здійснюється за вказівкою консультанта по 
даному розділу з урахуванням вимог правил технічної експлуатації електроустано-
вок споживачів, а також вимог протипожежної безпеки і виробничої санітарії і гігіє-
ни, охорони навколишнього середовища. 
    У розділі заходів цивільного захисту передбачається розробка додаткових за-
ходів, що забезпечують працездатність конструкції і стабільність виробництва в 
умовах особливого періоду і виробництва згідно з вказівками консультанта по да-
ному розділу. 
    Організаційно-економічна частина дипломного проекту передбачає проведен-
ня розрахунку техніко-економічного ефекту, який може бути отриманий при впро-
вадженні у виробництво результатів дипломного проекту і організаційних заходів 
щодо його реалізації. 
    Основна частина дипломної роботи повинна відображати склад робіт, що ви-
значаються ГОСТ 15.101–80, і включати наступні розділи: технічне завдання; техні-
ко-економічне обґрунтування; вибір напряму досліджень; теоретичні і (або) експе-
риментальні дослідження; узагальнення і оцінка результатів досліджень. В цих роз-
ділах повинні бути відображені: аналіз і узагальнення існуючих результатів, обґру-
нтування вибору прийнятого напрямку дослідження, принцип дії розробленої апара-
тури, її характеристики, оцінка похибок вимірювань, отримані теоретичні і експе-
риментальні дані, їх достовірність. 
          2.2.10. Висновок повинен містити короткі висновки за результатами виконаної 
роботи і очікуваний народногосподарський ефект від її впровадження. 
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       2.2.11. Список використаних джерел складається в порядку користування 
матеріалами в розрахунково-пояснювальній записці, починаючи з вступу. У 
списку вказують ініціали та прізвище автора, найменування джерела, 
видавництво, рік видання, кількість сторінок у виданні. Приклади 
бібліографічного опису джерел інформації наведено в додатку 7. У списку джерел 
інформації кількість джерел не повинна перевищувати: для бакалавра – 25;  
магістра – 80.Мінімальну кількість джерел інформації установлює кафедра. 
    2.2.12. Додатки до пояснювальної записки включають специфікації до крес-
лень, які потрібно виконувати за ГОСТ 2.108–68 на кожну складальну одиницю і 
повинні включати пункти, що розташовуються у такій послідовності: складальні 
одиниці, деталі, стандартні вироби, інші вироби, матеріали. Додатки нумерують ве-
ликими українськими літерами А, Б, В, Г,…, крім літер З, Й, О, Ь, И, або цифрами 
(наприклад: ДОДАТОК А, ДОДАТОК 1 ) та розташовують симетрично тексту [3].   
У додатки можна включати різні допоміжні цифрові дані, протоколи і акти випробу-
вань, ілюстрації допоміжного характеру та ін. 
    2.2.13. Специфікація (форма і приклади заповнення наведені в додатках 8, 9). 
    Приклад заповнення форми для заголовного аркуша специфікації наведено в 
додатку 8. Приклад заповнення специфікації наведено в додатку 9.  
 
    2.3. Вимоги до оформлення текстової частини 
    ДП (ДР) виконують на листах письмового паперу формату А4 (297210) мм за 
ГОСТ 9327–60. При необхідності виконання таблиць, ілюстрацій і додатків допуска-
ється використання формату А3 (297420) мм. 
   На листах повинні бути залишені або окреслені поля: нижнє і верхнє – не мен-
ше за 20 і 15 мм відповідно, ліве – не менше за 20 мм, праве не менше за 10 мм. 
    Текст документа виконують з одного боку листа одним і з способів: 
а) рукописним чітким, розбірливим почерком або креслярським шрифтом за 
ГОСТ 2.304–81 з висотою літер і цифр не менше за 2,5 мм; щільність запису повин-
на бути однаковою; 
б) машинним (за допомогою комп’ютерної техніки),   кегль 12 – 14 через півтора 
інтервали; шрифт, що рекомендується; Times New Roman Cyr; 
в) машинописним через півтора інтервали; шрифт друкарської машинки повинен 
бути чітким, висотою не менше за 2,5 мм, стрічка чорного кольору (напівжирна). 
   Допускається окремі структурні елементи документа виконувати способом, ві-
дмінним від основного, а також включати сторінки, виконані методом репрографії. 
    Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі вико-
нання документа, допускається виправляти стиранням або зафарбуванням білою фа-
рбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. 
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    Листи документа нумерують арабськими цифрами, проставляючи їх у верх-
ньому правому куті листа без яких-небудь знаків. 
  При комплектуванні  ДП (ДР) першим аркушем є титульний лист ДП(ДР) , 
другим – відомість ДП(ДР) , третім – завдання на виконання ДП(ДР,)  четвертим –  
титульний лист пояснювальної записки ДП (ДР), п’ятим – реферат на українській 
мові, шостим – реферат на російській мові, сьомим – реферат на англійській або 
французькій чи німецькій мові, восьмим – зміст, дев’ятим – перелік умовних позна-
чень, десятим – вступ, далі – основна частина, потім висновок, список джерел ін-
формації, додатки і специфікації. 
    Перелік аркушів ДП (ДР) починається з листа “ПОЯСНЮВАЛЬНА 
ЗАПИСКА”. Нумерація сторінок пояснювальної записки починається з цифри 2 
на аркуші “ЗМІСТ” і проставляється арабськими цифрами в правому верхньому 
куті листа. В рефераті проставляють загальну кількість сторінок відповідно  на-
скрізній нумерації, без додатків. Якщо у пояснювальній записці містяться рисунки і 
таблиці, їх необхідно включати в загальну нумерацію. Рисунки і таблиці, розташо-
вані на окремих сторінках, повинні виконуватися на папері такої ж якості, як і весь 
текст. 
    Текст пояснювальної записки повинен поділятися на розділи, підрозділи, пун-
кти і підпункти. Кожний розділ слід починати з нової сторінки. 
     Розділи основної частини повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в 
межах всієї пояснювальної записки. Після номера розділу крапка не ставиться. На-
йменування розділу у вигляді заголовка пишуть великими літерами. Перенесення і 
підкреслення слів у заголовках не допускається, крапка в кінці не ставиться. Якщо 
заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголов-
ком і подальшим текстом повинна дорівнювати подвійному міжрядковому інтерва-
лу.  
    Підрозділи потрібно нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розді-
лу. Номер підрозділу повинен складатися з номерів розділу та підрозділу, розділе-
них крапкою. В кінці номера підрозділу також ставиться крапка. Найменування під-
розділу слід писати з великої літери у вигляді заголовка. Аналогічно нумерують пу-
нкти та підпункти. 
    Приклад рубрики розділу: 
2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 
 
2.1 Розрахунок характеристик електромагніту постійного струму 
     2.1.1 Розрахунок магнітного ланцюга 
               2.1.2.1 Розрахунок тягових характеристик 
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          При першій згадці в тексті іноземних фірм їх пишуть у російській транскрип-
ції і на мові оригіналу (в дужках). Наприклад: фірма  Магнет Шульц (Magnete 
Scults), фірма Олімпія Верке (Olimpia Verke). 
    При посиланні в тексті на літературу посилання дають на весь документ зага-
лом і вміщують у квадратні дужки. 
    Скорочення слів у тексті та підписах не допускається. Виключення складають 
скорочення, встановлені ГОСТ 2.3160–68. 
     Формули, на які є посилання у тексті, повинні нумеруватися в межах розділу 
арабськими цифрами. Номер формули повинен складатися з номера розділу і поряд-
кового номера формули, розділеного крапкою. Номер формули потрібно брати в 
круглі дужки і вміщувати з правого боку листа на рівні нижнього рядка формули. 
При посиланні в тексті на формулу необхідно вказувати її повний номер у дужках, 
наприклад: у формулі (2.7). 
    Розшифровку значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у форму-
лу, потрібно розташовувати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій 
вони наведені у формулі.  
Наприклад: 
                                                             AT ,                       ( 2.7 ) 
де        – питомий електричний опір, Омм; 
           – питома теплопровідність середовища, Вт/мград; 
         A  – число Лоренца, В/град; 
          Т – температура, К. 
    Всі ілюстрації (фотографії, схеми, графіки та ін.) іменують рисунками і нуме-
рують послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка повинен 
складатися з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою.  
При посиланні на рисунок потрібно вказувати його повний номер, наприклад       
рис. 2.8. Повторні посилання на рисунки слід давати з скороченим словом «дивись», 
наприклад: див. рис. 2.8. 
    Рисунки необхідно розміщувати відразу після посилання на них і розташову-
вати так, щоб їх можна було розглядати без повернення. Якщо таке розміщення не-
можливе, рисунки розташовують так, щоб для їх розгляду треба було повернути 
текст за годинниковою стрілкою.  
    Номер і найменування рисунка вміщують під рисунком. Якщо є пояснюючий 
напис, то його розміщують між рисунком та його номером і назвою.  
    Приклад розміщення пояснюючого напису приведено на рис.2.1.  
    Цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Над лівим 
верхнім кутом таблиці пишуть слово «Таблиця» із вказівкою номера, а за ним йдуть 
«тире» і назва таблиці. 
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   1 – регулятор; 2 – мікросхема; 3 – ізолятор; 4 – трансформатор; 5 – блок напруги 
Рисунок 2.1 – Схема вентилятора 
 
     Наприклад. Таблиця 1.1– Одиниці фізичних величин.  
     Заголовки таблиці і назви її граф повинні починатися з великих літер, підзаго-
ловки – з рядкових, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, 
якщо вони самостійні. Діагональний розподіл головки таблиці не допускається.     
Графу «№ п/п» в таблицю включати не треба. 
     Розмірність цифрових даних вказують у заголовку графи. 
     Якщо текст, що повторюється у графі, складається з одного слова, його допус-
кається замінювати лапками, якщо він складається з двох і більше слів, то при пер-
шому повторенні його замінюють словами «те ж», а далі лапками. 
      Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хі-
мічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку 
таблиці не наводять, то у ній ставлять риску. 
     Таблицю варто поміщати після першого згадування про неї в тексті і нуме-
рувати так само, як ілюстрації. При посиланні на таблицю вказують її повний но-
мер і слово “таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад: (табл. 2.2). При 
переносі таблиці на наступну сторінку голівку таблиці варто повторити і над нею 
помістити слово “Продовження табл.” із указівкою номера. 
     Графіки виконують у масштабі на сітці з великими розподілами. Значення ро-
зподілів (цифри) ставлять під віссю абсцис і з лівого боку осі ординат, після цифр 
вказують одиниці виміру (В, А, кВт і т. ін.). Позначення, наприклад, UFP ,,  і т. ін., 
розміщують над віссю абсцис і з правого на осі ординат. Стрілки на осях не став-
лять. Лінії сітки повинні бути у два рази тонше, ніж осі. 
          Розмірності величин у тексті, формулах і на графіках повинні відповідати мі-
жнародній системі одиниць (СІ).  
          Найчастіше уживані  розмірності приведені у табл. 2.1.  
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            Таблиця 2.1 – Одиниці розмірностей фізичних величин 
 
Величина 
                        Одиниці 
найменування позначення 
українське міжна-
родне 
                                                     Основні одиниці 
Довжина 
Маса 
Час 
Сила електричного струму 
метр 
кілограм 
секунда 
ампер 
м 
кг 
с 
А 
m 
kg 
s 
A 
                                                      Похідні одиниці 
Сила, сила тяжіння (вага) 
Тиск, механічна напруга 
Робота, енергія, кількість теплоти 
Потужність, тепловий потік 
Кількість електрики 
Електрична напруга, потенціал 
Електричний опір 
Електрична ємність 
Магнітний потік 
Індуктивність, взаємна індуктивність 
ньютон 
паскаль 
джоуль 
ват 
кулон 
вольт 
ом 
фарада 
вебер 
генрі 
Н 
Па 
Дж 
Вт 
Кл 
В 
Ом 
Ф 
Вб 
Гн 
N 
Pa 
J 
W 
C 
V 
 
F 
Wb 
H 
 
3. ВИКОНАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 
          У дипломних проектах і роботах конструкторські документи (КД) повинні ви-
конуватись відповідно до Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), 
як правило, на рівні ескізного або технічного проекту з урахуванням стандартів уні-
верситету: СТВУЗ-ХПІ-3.03  СТВУЗ-ХПІ-3.04, СТВУЗ-ХПІ-3.05, СТВУЗ-ХПІ-3.06, 
СТВУЗ-ХПІ-3.07 [3]. 
       3.1. Загальні правила виконання креслень  
          Креслення і схеми відносяться до графічних, специфікації та переліки елемен-
тів – до текстових конструкторських документів [3].  
          Всі креслення виконують на листах формату А1, які можуть ділитися (без роз-
різання) на листи меншого формату, а сторони повинні бути кратні розмірам форма-
ту А4. Загальний вигляд допускається виконувати на двох листах формату А1 із за-
гальним для обох листів основним написом.  
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      Переважними є наступні масштаби: зменшення 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; збі-
льшення 2:1; 5:1; 10:1; 20:1; натуральна величина 1:1. 
    Якщо на форматі всі креслення виконані в одному масштабі, то його значення 
проставляють у графі «Масштаб» основного напису. 
    Товщина ліній видимого контуру повинна бути однаковою для всіх зображень 
на даному кресленні і в два-три рази більше товщини ліній невидимого контуру, 
осьових, центральних, виносних, розмірних та ін. 
    Шрифти повинні бути виконані з нахилом букв і цифр до основи рядка біля 75 
градусів з висотою малих букв не менше за 2,5 мм. 
 
    3.2. Основні вимоги до креслень  
    Креслення деталей, складальних одиниць, габаритні і монтажні повинні бути 
виконані за ГОСТ 2.109-73. 
    На кожний виріб потрібно робити окреме креслення; на робочих кресленнях 
вказують розміри виробу, граничні відхилення, шорсткість поверхонь, при цьому не 
допускається вміщувати на них технологічні вказівки. В основному написі креслен-
ня деталі необхідно вказати  матеріал, що застосовується, і дати його позначення ві-
дповідно до встановлених стандартів або технічних умов. Якщо на матеріал є два 
стандарти, що характеризують його сортамент і якісний склад, то треба вказати оби-
два стандарти, наприклад: 
74)-1435 ГОСТ(10
71)-133 ГОСТ (40
Круг
У
, 
де в чисельнику вказаний розмір кола ( 40 мм), а в знаменнику – якісний склад сталі 
(інструментальна У10). 
     Складальне креслення показує розташування і взаємні зв'язки складових час-
тин, що з’єднуються за даним кресленням деталей і складальних одиниць і повинне 
забезпечувати можливість збирання і контролю зібраної одиниці. Розміри, граничні 
відхилення і технічні вимоги наводять тільки ті, що повинні бути виконані або про-
контрольовані за даним складальним кресленням. Як довідкові вказують номери по-
зицій складових частин, що входять у виріб.  
     На складальних кресленнях загального вигляду виробу потрібно проставляти 
максимальні значення габаритних розмірів, установлювальні, приєднувальні розміри 
з граничними відхиленнями і довідкові розміри. 
 
     3.3. Нанесення розмірів і граничних відхилень 
     Загальна кількість розмірів на кресленні (ГОСТ 2.307–68) повинна бути міні-
мальною, але достатньою для виготовлення і контролю деталей (виробів). Довідкові 
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розміри виробів, що не підлягають виконанню за даним кресленням, відмічають на 
ньому зірочкою (*), а в технічних вимогах записують “* Розміри для довідок”. 
    Лінійні розміри і граничні відхилення на кресленнях вказують у міліметрах, 
без позначення одиниці вимірювання. 
    Розміри на кресленнях проставляють з використанням розмірних чисел і  ліній. 
Розмірні лінії з обох кінців обмежують стрілками, що впираються в контурні, вино-
сні і осьові лінії. Необхідно уникати перетину розмірних і виносних ліній. Розмірні 
числа наносять над розмірною лінією як можна ближче до її середини. Всі розміри 
повинні мати граничні відхилення. 
Граничні відхилення вказують на кресленнях одним з трьох способів: 
          1.Умовними позначення полів допусків, наприклад, 10Н7, 10h7, 10js14. 
          2.Числовими значеннями граничних відхилень, наприклад, 10+0,1, 10-0,1, 100,1. 
          3.Умовними позначеннями полів допусків з вказівкою числових значень гра-
ничних відхилень, наприклад,  
018,0
Н710

;  






059,0
032,0
8с12 . 
    
          Граничні відхилення, що повторюються багато разів на кресленні відносно ни-
зької точності, можна не простав “не вказані граничні відхилення розмірів: отворів 
Н14, валів h14, інших js14” . 
 
      3.4. Нанесення граничних відхилень форми і розташування поверхонь  
          Дані про граничні відхилення форм і розташування поверхонь, згідно ГОСТ 
2.308-79,  вказують у прямокутній рамці, розділеній на дві або три частини, в яких 
вміщують: в першій – знак відхилення; у другій – граничне відхилення в міліметрах; 
в третій – буквені позначення базової або іншої поверхні, до якої відноситься відхи-
лення розташування, наприклад: 
 
– 0,1  // 0,1 А 
 
     Базу позначають умовним знаком (рівнобічним трикутником з висотою, приб-
лизно рівною розміру шрифту розмірних чисел).  
     Рамку креслять суцільною тонкою лінією; висота букв, цифр і знаків повинна 
дорівнювати розміру шрифту розмірних чисел. Рамку з’єднують з елементом, до 
якого відноситься граничне відхилення, прямою або ламаною лінією, що закінчу-
ється стрілкою [2].  
     Умовні позначення знаків відхилень наведені в табл. 3.1. 
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     Таблиця 3.1 – Умовні позначення знаків відхилень 
Група допусків Вид допуску Умовні позначення  
Допуск форми 
 
 
 
 
 
 
Допуск розміщення 
 
 
 
 
 
 
 
Сумарні допуски 
 форми і перетину 
Допуск прямолінійності 
Допуск площини 
Допуск кола 
Допуск циліндричності 
Допуск профілю поздовжнього 
перетину 
Допуск паралельності 
Допуск перпендикулярності 
Допуск нахилу 
Допуск соосності 
Допуск симетричності 
Позиційний допуск               
Допуск перетину осей                         
Допуск радіального биття 
Допуск торцевого биття 
Допуск биття в заданому напрям-
ку 
– 
 
                   
 
 
= 
 
 
 
 
                     
                             
                   Х 
  
           3.5. Позначення шорсткості поверхонь (ГОСТ 27309–73) 
           Шорсткість поверхонь позначають одним і з знаків в залежності від способу отри-
мання поверхні: 
600h
H
                           
      Висота h  повинна бути приблизно дорівнювати висоті цифр розмірних чисел, 
а висота Н – (1,5…3) h. Над знаком розташовують числові значення aR або zR , ви-
бір яких проводять по табл. 3.2.  
          Величину aR   вказують без символів, zR  –  з символом,  
наприклад: 
1,6
, 
3,2
,
Rz 6,3
. 
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            Таблиця 3.2 – Найбільш поширені позначення шорсткості 
За ГОСТ 
2789–59 
За ГОСТ 2789-73 
Позначення 
Значення параметрів,  
мм 
Базова 
довжина, 
мм 
zR  aR  
1 2 3 4 5 
1  
Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
330; 260 
200; 160 
80; 63; 40     8,0 
2 
Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
160; 125 
100; 80 
40; 32; 20 
 
3 
Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
80; 63 
50; 40 
20; 16; 10 
4 
Rz 320
 
Rz 320
 
Rz 320
 
40; 32 
25; 20 
10; 8; 5 
 
2,5 
5 
Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
20; 16 
12,5; 10 
5; 4; 2,5 
6 
Rz 320
  
Rz 320
  
Rz 320
 
10,01; 8,01 
    6,13  
2,5; 2,0 
1,25 
 
 
0,8 
7 Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
6,3; 5,0 
4; 3,2 
1,25; 1,00 
0,63 
8 
Rz 320
  
Rz 320
 
Rz 320
 
3,2; 5,2 
2,0; 1,6 
0,63; 0,50 
0,32 
9 
Rz 320
  
Rz 320
 
1,6; 1,25 
    1,00; 0,80  
0,32; 0,25 
0,160 
 
0,25 
10 
Rz 320
  
Rz 320
 
0,80; 0,63 
0,50; 0,40 
0,160; 0,125 
0,080 
 11 
Rz 320
  
Rz 320
 
0,40; 0,32 
0,25; 0,20 
0,080; 0,063 
0,040           
12 
Rz 320
  
Rz 320
 
0,20; 0,18 
0,25; 0,100 
0,040; 0,032 
0,020 
13 
Rz 320
  
Rz 320
 
0,100; 0,080 
0,063; 0,050 
0,080; 0,063 
0,040 
0,08 
14 
Rz 320
  
Rz 320
 
  0,050 
0,040; 0,032 
0,010 
0,008 
∞                   – –         – 
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     Позначення шорсткості поверхні з символом zR  рекомендується застосовува-
ти тільки для різьбових з’єднань.  
    Позначення шорсткості розташовують на лініях контуру, виносних лініях, на 
полицях ліній виносок, у технічних вимогах, у правому верхньому куті креслення. В 
останньому випадку відстань від знака шорсткості до верхньої і правої ліній рамки 
повинна бути не менше за 5-10 мм, і знак розповсюджується на всі поверхні, крім 
спеціально обумовлених. 
    Якщо шорсткість поверхонь, зображення яких утворить контур, повинна бути 
однаковою, то позначення шорсткості наносять один раз з написом  “по контуру” 
над горизонтальною лінією знаку шорсткості, наприклад:   
40
по контуру
 
    При цьому потрібно знати, в яких випадках застосовують різні знаки: 
1.  – Основний знак, якщо вигляд обробки конструктором не зумовлюється. 
2.  – для вказівки шорсткості поверхні, що отримується без зняття шару ма-
теріалу. 
3.  – якщо шар матеріалу треба обов’язково зняти. 
 
    3.6. Нанесення на кресленнях технічних вимог  
Технічні вимоги згідно з ГОСТ 2.316–68 розташовують над основним написом 
у вигляді колонки, ширина якої повинна бути не більшою від основного напису      
(185 мм). Між технічними вимогами і основним написом не повинно бути зобра-
жень, таблиць, інших написів і вільного простору.  
    У технічних вимогах викладають вимоги, що ставляться до матеріалів, термі-
чної обробки, розмірів граничних відхилень, в якості поверхонь, до налагодження і 
регулювання виробів, умов і методів випробувань, маркування, клеймування, транс-
портування і зберігання. 
    Пункти технічних вимог повинні мати наскрізну нумерацію. Заголовок  “Тех-
нічні вимоги” не пишуть, за винятком випадків, коли необхідно вказати технічну 
характеристику, яку розміщують на вільному полі креслення під заголовком  “Тех-
нічна характеристика”, а над технічними вимогами вміщують заголовок  “Технічні 
вимоги”. Обидва заголовки не підкреслюють [2]. 
 
     3.7. Основні написи  
Розміри основних написів (ГОСТ 2.104-68) для креслень, специфікацій, текс-
тових документів (першого і подальших листів) наведені в [2] додаток 10.  
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          Зразки заповнення основного напису складального креслення, креслення дета-
лі і специфікації та зразки заповнення основного напису текстового документа, кре-
слень подальших листів наведені в додатку 11 [2]. 
    Приклад розташування основного напису і перелік кодів конструкторської до-
кументації наведено в додатку 12. 
    При цьому для всіх конструкторських документів в основних написах обов'яз-
ковими є підписи розробника, перевіряючого і нормоконтролера, для креслення за-
гального вигляду вводять додатковий затверджуючий підпис. 
          Функцію розробника виконує дипломник, перевіряючого – керівник диплом-
ного проекту, нормоконтролера – призначений кафедрою викладач, а затверджую-
чого – завідувач кафедри. 
 
3.8. Позначення конструкторської документації 
    Кожному кресленню привласнюють позначення згідно з ГОСТ 2.201–80. В 
дипломному проекті позначення необхідно виконувати згідно з додатком 13.  
    Структура коду класифікаційної характеристики подана на рис. 3.1. 
 
             
 
Клас 
Підклас 
Група 
Підгрупа 
Вид 
X X X X X X 
 
                   Рисунок 3.1 – Структура коду класифікаційної характеристики 
 
    Вибірки з сітки класів наведені в табл. 3.3. Підклас, групу, підгрупу, вид ви-
бирають на підприємстві під час переддипломної практики або по узгодженню з ке-
рівником дипломного проекту, замість коду класифікаційної характеристики став-
лять нулі. 
 
Таблиця 3.3 – Сітка класів класифікатора ЄСКД 
Номер 
класу 
Найменування класу Номер 
класу 
Найменування класу 
28 
Оснастка технологічна. 
Інструмент ріжучий 
 67 
Трансформатори. Кон-
денсатори. Апарати електри-
чні напругою вище 1000 В. 
Комплектні пристрої. Джере-
ла світла. Електромагніти. 
29 
Оснастка технологічна, 
крім інструмента ріжучого. 
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          Продовження табл. 3.3 
30 
Складальні одиниці загаль-
но-машинобудівельні 
71 
Деталі – тіла обертання типу 
кілець, дисків, стержнів, шкі-
вів, втулок, блоків, стаканів, 
валів, осей і т. ін. 
44 
Обладнання технологічне 
специфічне 
72 
Деталі – тіла обертання з 
елементами зубчатого зчеп-
лення; корпусні; підшипни-
кові 
56 
Джерела електричної енер-
гії, системи електрозабез-
печення. Комплекти елект-
рообладнання. 
73 
Деталі – не тіла обертання 
корпусні опорні, ємністі 
64 
Апарати комутаційні на на-
пругу до 1000 В включно 
74 
Деталі – не тіла обертання 
площинні, важельні, тягові, 
загнуті з листів, полос, стрі-
чок, профільні, труби 
 
    Третя група є порядковий номер креслення в загальному комплекті креслень, 
четверта група –  шифр документа (табл. 3.4). 
    Таблиця 3.4 – Деякі шифри конструкторських документів  
                     (ГОСТ 2.10–68; ГОСТ 2601–74)   
Шифр 
доку-
менту 
Найменування 
документу 
Шифр 
документу 
Найменування 
документу 
– 
СК 
ВЗ 
 
ТК 
– С 
ПЗ 
ТБ 
РР 
ВД 
Д 
Креслення деталі 
Складальне креслення 
Креслення загального ви-
гляду 
Теоретичне креслення 
Специфікація 
Пояснювальна записка 
Таблиці 
Розрахунки 
Відомість 
Документи інші 
ГК 
МК 
по ГОСТ 2.701-76 
Габаритне креслення 
Монтажне креслення 
Схеми 
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    Креслення деталей і специфікації шифру не мають, тому четвертої групи в їх 
позначенні немає. 
          Всі групи позначення розділяють крапками. Після останньої групи крапку не 
ставлять. 
    Приклади позначення 
1. Відомість дипломного проекту по темі “Серія автоматичних швидкодіючих 
вимикачів на струми до 1600 А” – Е-21А (ЕМБ) –141.07.19.001ВД 
2. Креслення загального вигляду автоматичного вимикача – Е-21А (ЕМБ) –
141.07.19.002ВЗ 
3. Складальне креслення вузла  розчеплювача – Е-21А (ЕМБ) –141.07.19.003.СК 
4. Креслення жерсті магнітопроводу – Е -21А (ЕМБ) – 141.07.19.004 
     
 3.9. Вимоги до плакатів 
    Плакати виконують на аркушах формату А1, для демонстрування матеріалу 
пояснювальної записки. Плакат повинен мати назву, що відображає  його зміст. та 
мати основний напис за формою 1 або формою 2, що наведені у додатку Б СТВУЗ-
ХПІ-3.04 [3]. У графі 1 основного напису наводять назву плаката та вид ілюстрації 
(таблиця, графік, діаграма, схема тощо), у графі 2 – шифр ДП або ДР, що проставле-
ний на титульному аркуші [3]. 
  Інші графи заповнюють за загальними правилами (додаток Е СТВУЗ-ХПІ-3.04).    
        При використанні під час захисту ДП і ДР проекційної техніки дозволяється за-
стосовувати аркуші формату А4 [3].  
         
          3.10. Вимоги до ілюстративних матеріалів 
          Ілюстративні матеріали можуть бути виконані в вигляді  фізичних лаборатор-
них стендів, на прозорих плівках (фоліях) або в електронному вигляді (презентація), 
при цьому виконання на них таких елементів, як числа і знаки, одиниці фізичних ве-
личин, формули, таблиці, рисунки тощо повинно відповідати вимогам СТВУЗ-ХПІ-
3.01. Ілюстративні, паперові матеріали в форматі А4 повинні бути підшиті у кінці 
пояснювальної записки. Графічні документи, що виконані на аркушах формату А2, 
А1, А0 подаються в ДЕК у розгорнутому вигляді або у рулоні. Після захисту дипло-
много проекту або роботи їх слід скласти, як зазначено в СТВУЗ-ХПІ-3.04, розділ 5 [3]. 
 
          3.11. Вимоги до програмних документів 
    Програмні документи виконують відповідно до вимог Єдиної системи         
програмної документації (ЕСПД). Види програмних документів установлені                 
ГОСТ 19.101 [3]. 
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4 ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
        Технологічні документи виконують відповідно до вимог Єдиної системи техно-
логічної документації (ЄСТД) з урахуванням СТВУЗ-ХПІ-3.08. 
           
         4.1. Види технологічних документів  
    У дипломному проектуванні, згідно ГОСТ 3.1102-74, рекомендується застосо-
вувати наступні  технологічні документи: відомість технологічних документів; 
маршрутну карту (карти технологічного процесу); карту ескізів; операційні карти; 
операційні карти технологічного контролю; комплектуючі карти;відомості осна-
щення. 
          Комплектування технологічних документів потрібно починати з титульного    
листа, потім розташовувати матеріали, наведені вище. 
 
     4.2. Загальні положення 
     Технологічну документацію необхідно заповнювати в Єдиній системі техноло-
гічної документації (ЄСТД) і  відповідно ГОСТ 2.1104–74 “Правила оформлення до-
кументів загального призначення”, основні написи   за ГОСТ 3.1103 – 74  “Основні 
написи”. Термінологія повинна відповідати вимогам ГОСТ 3.1109 – 73 “Терміни і 
визначення”. Обсяг технологічної документації, що розробляється встановлює кері-
вник дипломного проекту. У дипломному проекті вся розроблена технологічна до-
кументація об’єднується одним титульним листом. Якщо розроблені технологічні 
процеси декількох видів виробництв, то умовні позначення титульного листа за 
ГОСТ 2.1201–74 рекомендується приймати для процесів складання, а для основного 
виду виробництва умовні позначення для даного виду виробництва.  
 
     4.3. Титульний лист 
     Необхідно пам’ятати, що першим листом комплекту документів є титульний 
лист, який оформляють на листах формату А4 за формою 2, ГОСТ 3.1104–74. Титу-
льний лист має умовне позначення по ГОСТ 3.1201–74, яке  залежно від виду техно-
логічного процесу потрібно приймати  відповідно табл. 4.1.  
     Зразок заповнення титульного листа наведений в додатку 1. 
 
     4.4. Відомість технологічних документів 
     Вимоги по оформленню відомості технологічних документів викладені в 
ГОСТ 3.1106–74, форма 1, 1а. У загальному випадку вона повинна складатися з роз-
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ділів, що розташовують у наступному порядку: виріб, складальні одиниці, деталі, 
матеріали, комплекти. 
    Незалежно від виду технологічного процесу для відомості технологічних до-
кументів за ГОСТ 3.1102–74 рекомендується умовне позначення ЕА.40288.0000. У 
відомість включають всі розроблені у дипломному проекті технологічні документи. 
Умовні позначення по ГОСТ 3.1201–74 записують у правому верхньому куті під 
умовним позначенням титульного листа. Приклад оформлення відомості технологі-
чних документів наведено в додатку 2 [2]. 
 
     4.5. Маршрутна карта   
     Правила оформлення маршрутної карти обумовлені ГОСТ 3.1105–74. У дип-
ломному проекті при описі складальних процесів потрібно застосовувати форми 4, 
4а; для всіх інших – 2, 2а. 
          Маршрутна карта є основним і обов’язковим технологічним документом. У неї 
заносять короткий зміст і основні дані всіх операцій (їх доцільно наводити числами, 
кратними 5: 005; 010 і т. д.) При необхідності доповнення операцій у послідовності 
обробки їм привласнюють проміжні номери (не кратні 5). 
    Короткий зміст операцій потрібно записувати у наказовій формі. Розміри об-
робки не вказують. Між операціями рекомендується залишати однин–два рядки для 
подальшого внесення змін. 
    На деякі операції допускається не складати окремі операційні карти і виклада-
ти їх зміст у маршрутній карті більш детально. До таких операцій відносяться: прос-
ті слюсарні – обпилювання, рихтування і т. ін. У змісті операції вказують необхідні 
вимоги, допуски і т. ін. Для операцій переміщення, миття, сушки та інших необхідно 
дати посилання на технологічну інструкцію або іншу документацію. Дані про мате-
ріал і “Літера” документа беруть з конструкторського креслення деталі. 
    Остання у маршрутній карті контрольна операція є операцією остаточного ко-
нтролю. При доповненні технологічного процесу картою ескізів і операційною кар-
тою необхідно у маршрутній карті перед найменуванням операцій проставляти поз-
начення прикладеного документа за ГОСТ 3.1201–74. Перед найменуванням кожної 
операції вказують її код. 
Основні коди технологічних операцій подаються у табл. 4.1.  
    Примітка. Умовні позначення документів  залежно від процесів у табл.4.1 на-
ведені згідно з ГОСТ 3.1202–74. Записані перед складальною операцією умовні поз-
начення ЕА.20288.00000 і ЕА.60288.00000 вказують на те, що у комплекті з маршру-
тною картою необхідно розглядати відповідно карту ескізів і операційну карту. 
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    Таблиця 4.1 – Основні коди технологічних операцій 
Найме-
нування 
доку- 
мента 
Процеси 
Скла-
дання 
 
Штамповка 
Механічна 
обробка 
Лиття в ме-
талічні фор-
ми 
Намотуван-
ня котушок 
Пере-
робка 
пластмас 
Титуль-
ний лист 
 
 
Марш-
рутна кар-
та 
 
Карти ес-
кізів 
 
 
Опера-
ційна кар-
та 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
ЭА. 
01172. 
00000. 
 
ЭА. 
10172. 
00000. 
 
ЭА. 
20172. 
00000. 
 
ЭА. 
60172. 
00000. 
 
    Розміри позицій, що підлягають контролю, обведені кільцями і наводяться в 
карті технологічного процесу розкрою і відрізки заготівок або в карті ескізів.        
ГОСТ 3.1102–74 допускає замість маршрутної карти для цехів, що спеціалізуються 
по окремих видах робіт (спеціальне лиття, переробка пластмас і т. ін.), використати 
карти технологічного процесу. Для карт технологічного процесу для спеціального 
лиття потрібно застосовувати форми 4, 4а ГОСТ 3.1401-74; для карт технологічного 
процесу розкрою і відрізки заготівок і в штампувальному виробництві – форми 4, 4а 
ГОСТ 3.1042 – 74; для карт виготовлення деталей з пластмас – форми 1, 1а ГОСТ 
3.1409 – 74. Загальний порядок заповнення карт технологічного процесу аналогіч-
ний заповненню маршрутних карт. 
 
     4.6. Карта ескізів 
     Необхідно пам’ятати, що карта ескізів відноситься до графічних документів; 
на ній повинні бути вказані дані, необхідні для виконання технологічного процесу 
(розміри, граничні відхилення, позначення шорсткості, технічні вимоги та ін.).  
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    Карта ескізів розробляється відповідно до вимог ГОСТ 3.1105–74 форма 5, 5а 
для операцій і переходів. Операційний ескіз можна виконувати від руки без дотри-
мання масштабів. Розташування деталі на ескізі повинно відповідати її розташу-
ванню на станку. Технічні вимоги вказують з правого боку або під ескізом. Всі по-
верхні, що обробляють обводять потовщеною жирною лінією, нумерують арабськи-
ми цифрами. Нумерацію потрібно виконувати за ходом годинникової стрілки, почи-
наючи з лівого верхнього кута по одній лінії (горизонталі або вертикалі). Знаки ба-
зування поверхонь на ескізі потрібно зображати відповідно до вимог ГОСТ 
3.1107074 для різних видів технологічних процесів (див. табл. 5.1). 
 
    4.7. Операційна карта 
     Основним робочим технологічним документом, що містить усі дані умови, не-
обхідні для виконання операцій, є операційна карта. У графі  “Зміст переходу” наво-
дять докладний опис і послідовність виробничих робіт. Всі інші графи заповнюють 
згідно з їх найменуванням. Переходи нумерують арабськими цифрами. Між змістом 
переходів необхідно залишати один рядок для подальшого внесення змін. При об-
робці однакових поверхонь або однакових отворів необхідно вводити уточнюючі 
формулювання: “послідовно”, “одночасно”. 
    На відміну від раніше розглянутих технологічних документів форми опера-
ційних карт залежать від виду технологічного процесу. Правила оформлення опера-
ційних карт наведені у ГОСТ 3.1401–74   ГОСТ 2.1418–74. 
    У табл. 4.2 наведено номери ГОСТів і форм операційних карт для окремих ви-
дів технологічних документів (див. також табл. 4.1). 
          Таблиця 4.2 – Форми операційних карт 
На-
ймену-
вання 
докуме-
нта 
Номера ГОСТів і форми операційних карт при процесах 
Складання  Штам-
повки 
Механіч-
ної оброб-
ки 
Лиття в 
металві 
форми 
Намотки 
котушок 
Перероб-
ки пласт-
мас 
Опера-
ційна 
карта 
ГОСТ 
3.1407–74 
форма 1, 
1а 
ГОСТ 
3.1403–
74 форма 
4, 4а 
ГОСТ 
3.1404–74 
форма 1, 
1а, 2, 4, 4а, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 40а 
ГОСТ 
3.1401–74 
форма 4, 4а 
ГОСТ 
3.3.1411–
74 форма 
2, 2а 
ГОСТ 
3.1409–74 
форма 1, 
1а 
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      4.8. Операційна карта технічного контролю 
          Цю карту оформляють відповідно до вимог ГОСТ 3.1502–74, форми 2, 1а. Во-
на призначена для проміжного контролю деталей після ряду операцій, якщо деталь 
після цього відправляють на іншу дільницю або в інший цех для перевірки форми і 
взаємного розташування поверхонь, що обробляються,  коли контроль якості здійс-
нюється за допомогою спеціальних приладів. Умовне позначення карти для всіх ви-
дів технологічного процесу   ЕА.72172.00000. 
 
          4.9. Комплектувальна карта 
     Ця карта містить дані про деталі, складальні одиниці і матеріали, які входять у 
комплект виробу, що збирається. При її оформленні варто керуватися вимогами 
ГОСТ 3.1105–74, форми 7, 7а. Умовні позначки – ЕА.30172.00000. 
 
    4.10 Відомість оснастки 
Зведеним документом, що дає повну інформацію про склад  технологічної 
оснастки, яка необхідна для виконання даного технологічного процесу, є відомість 
оснастки. Вихідні дані для її заповнення беруть у маршрутній карті. Запис роблять у 
послідовності, що наведена в маршрутній карті. При оформленні варто керуватися 
вимогами ГОСТ 3.1105–74, форми 9, 9а. Умовна позначка відомості оснастки за 
ГОСТ 3.1201–74 – ЕА.42172.00000. Технологічна документація повинна входити до 
складу розрахунково-пояснювальної записки. Для технологічної спеціалізації її об’єм 
може складати до 30 % загального обсягу розрахунково-пояснювальної записки.  
 
5. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ І ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ 
      
            Документи: титульний аркуш ДП або ДР, відомість документів, завдання та по-
яснювальна записка, презентація на листах А4, в альбомній орієнтації сторінок, у 
форматі PDF (у такій послідовності) повинні бути зброшуровані в обкладинку. 
             На передній обкладинці з внутрішньої сторони повинен бути приклеєний кон-
верт для зберігання письмового відгуку керівника ДП (ДР) і рецензії на ДП (ДР).  
          Закінчені ДП (ДР), підписані консультантами і нормоконтролером, студент 
подає керівнику. Керівник оцінює готовність ДП (ДР) до захисту на підставі крите-
ріїв, що закладені у методичних вказівках випускаючої кафедри, підписує ДП (ДР) і 
складає письмовий відгук, що характеризує пророблену студентом роботу з усіх ро-
зділів. На підставі відгуку завідувач кафедри приймає рішення про допуск проекту 
або роботи до захисту і ставить підпис на титульному аркуші ДП (ДР) [3].   
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У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента 
до захисту ДП (ДР), це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керів-
ника і студента. Протокол засідання кафедри подається через директора інституту на 
затвердження ректорові вищого навчального закладу [3]. 
      Дипломний проект або робота, допущені випускаючою кафедрою до захисту, 
направляються на рецензію. У своїх висновках рецензенти відзначають актуальність 
теми, відповідність ДП (ДР) вимогам, завданню і спеціальності, новизну, особисту 
участь студента в одержанні  наукових та практичних результатів, недоліки та за-
уваження (при їх наявності) та ін. 
          Рецензент ставить свій підпис на титульному аркуші пояснювальної записки і 
на рецензії. 
      Дипломний проект або робота разом із відгуком і рецензією подається у дер-
жавну екзаменаційну комісію (ДЕК) для захисту.  
      У ДЕК можуть бути надані також матеріали, які характеризують наукову (тво-
рчу) і практичну цінність виконаної роботи (надруковані статті, методичні розробки, 
рукописи статей, винаходи, дослідні і лабораторні стенди, тощо). При захисті ДП і 
ДР допускається подавати ілюстративні матеріали на прозорих плівках (фоліях) або 
в електронному вигляді (презентація). У цьому випадку усі члени ДЕК повинні бути 
забезпечені  роздавальним матеріалом, що дублює фолії та презентацію [3]. 
 Після захисту ДП і ДР зберігаються в архіві вищого навчального закладу. 
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ДОДАТКИ  
 
ДОДАТОК 1. Форма титульного листа дипломного проекту (роботи) 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
Навчально-науковий інститут «Енергетики, електроніки та електромеханіки» 
Кафедра «Електричні апарати» 
Спеціальність «141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Спеціалізація «141.07 – Електричні апарати (або 141.08 – Електропобутова техніка)     
                                                                        (шифр і назва) 
  
                                                                                            До захисту допускаю      До захисту допускаю 
                                                                                                Завідувач кафедри                      Завідувач кафедри  
                                                                                         ___________________      _____Б,В,Клименко_____ 
                                                                                      (ініціали та прізвище) 
 
                                                                                         ___________________      ________________________ 
                                                                                       (підпис, дата) 
 
 
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 
освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр (магістр) 
Тема роботи ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Шифр роботи                              Е-24а  (ЕМБ),  ХХ            .     
                                        (група, номер теми за наказом 
 
Виконавець  ______________________________________________________ 
                                                       ( прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по-батькові) 
Керівник      _______________________________________________________ 
                                               (посада,прізвище, ім’я, по батькові)     (посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
 
                                                             Харків 20__ 
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ДОДАТОК 2. Форма і приклад заповнення відомості 
 
    
   
 
 
 
Найменування виробу,  
об’єкта або теми 
 
Найменування документа 
 
Фор-
мат 
 
Кільк. 
арк. 
При
міт-
ка 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Документація загальна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання до виконання ДП(ДР) 
 
А4 
 
1 
 
 
 
 
Пояснювальна записка ДПБ (ДРМ) 
(ДРМ) (ДР) 
 
А4 
 
70  (125) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Презентація  до ДП (ДР) 
  
 
 Мета проекту  і актуальність теми ДП 
 
Слайд  1 
 
А4 
 
1 
 
 
 Огляд конструкцій контакторів 
 
Слайд  2 
 
А4 
 
1 
 
 
 Конструкція  електромагнітного      
контактора 
 
 
 
  
 
 Слайд  3 
 
А4 
 
1 
  Розрахункова частина 
 
Слайд  4 
 
А4 
 
1 
 
 
 Графіки тягових характеристик 
 
Слайд  5 А4 
 
1 
 
 
 Технологічний процес виготовлення  
:%котушки 
 
 
 
 каркаса, котушки;  Слайд  6 
 
А4 
 
1 
 
 
 якоря,осердя, полюсного наконечника  Слайд 7 А4 
 
1 
 
 
 Експериментальна частина 
 
Слайд 8 А2 
 
1 
 
 
 Економічна частина Слайд  9 А4 
 
1 
 
 
 Висновки Слайд  10 А4 
 
1 
 
 
  
 
  
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
     Е -24А (ЕМБ).-141.07.ХХ.01.ВД 
Розроб.    
Перев.  Підп. Дата 
    Електромагнітна система кон-
тактора постійного струму на 
250 А 
 
Відомість документів 
Літ. Арк. Арк. 
Н.кон.    ДПМ 1 1 
Затв.    
НТУ «ХПІ» 
Кафедра ЕА 
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ДОДАТОК 3 
 Форма і приклад оформлення завдання (лицьова сторона) 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 Навчально-науковий інститут Енергетики, електроніки та електромеханіки 
Кафедра – Електричні апарати 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (магістр) 
Спеціальність  141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
                                               (шифр і назва) 
  Спеціалізація  141.07–  Електричні апарати (або 141.08 – Електропобутова техніка)     
                                                                        (шифр і назва) 
 
                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                          Завідувач кафедри, 
 
проф.  ____________      Б. В. Клименко 
                                                                                                      «______»___________ 20    року 
 
 
З А В Д А Н Н Я 
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 
___________________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 
1 Тема проекту _____________________________________________________ 
керівник проекту __________________________________________________________________                                                                                                         
                                         (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджена наказом вищого навчального закладу  від  «      _»_                    20       року № _______ 
2 Строк подання студентом проекту                    20     р.  
3 Вихідні дані до проекту   Наприклад: Технічні вимоги до автоматичних вимикачів і запобіжни-
ків. Технічні вимоги до мікроконтролерних лабораторних стендів і т.ін. 
4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити, виклавши 
їх по розділах). Наприклад: Вступ. 1 Огляд і аналіз лабораторних стендів і технічних вимог до них. 
2 Аналіз технічних вимог і методів досліджень і випробувань електричних апаратів. 3 Розробка 
лабораторного стенда  для автоматизації досліджень електричних апаратів, його структурної та 
електричної схем. 4 Вибір мікроконтролера та елементів схеми. 5 Побудова алгоритмів роботи і 
програм. 6 Економічна частина. 7 Охорона праці та навколишнього середовища. 8  Цивільний за-
хист. Висновки. Список джерел інформації.  
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   Продовження додатка 3   (зворотня сторона) 
 
5  Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень); Наприклад:  Схе-
ма досліджень електричних апаратів  з осцилографом, А1 – 1л.;  Схема досліджень електричних 
апаратів на постійному струмі, А1 – 1л.; Схема досліджень електричних апаратів на змінному 
струмі,   А1 – 1л;  і т. ін. 
6 Консультанти розділів проекту  
Розділ Прізвище, ініціали та  
посада консультанта 
Підпис, дата 
завдання 
видав 
завдання  
прийяв 
Охорона праці і навко-
лишнього середовища 
           
Економічне обґрунту-
вання проекту 
   
Цивільний захист (тільки 
для магістрів) 
         
 
7 Дата видачі завдання                   20      р.  
 
 
 КЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 
Но-
мер 
етапу 
 
Назва етапів дипломного проекту (роботи) 
Строк вико-
нання 
етапів проекту 
(роботи) 
 
Примітки 
1    
2    
5    
6 
7 
   
8    
9    
10    
 
 
Студент ______________             ______________ 
                                                      (підпис)             (прізвище та ініціали) 
 
   
 
                                       Керівник проекту          ______________                ______________ 
                                                                       (підпис)                  (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 4 
Форма титульного листа пояснювальної записки  
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
Навчально - науковий інститут «Енергетики, електроніки та електромеханіки» 
 Кафедра «Електричні апарати»  
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до дипломного проекту (роботи)  
          
 _________________________бакалавр (магістр)_________________________ 
                                                         (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
 
на тему _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________                                                       
Виконав студент __  курсу, групи____        
                  Спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»,                
(шифр і назва спеціальності) 
спеціалізації 141.07 «Електричні апарати» 
або141.08 «Електропобутова техніка» 
                          ________________________________                                                                                                                
                                    (підпис, прізвище та ініціали)                     
         
                                                                 Керівник      ________________________ 
       (підпис, прізвище та ініціали) 
 
     Рецензент     __________________________ 
              (підпис, прізвище та ініціали) 
 
         Нормоконтролер ______________________ 
                               (підпис, прізвище та ініціали) 
 
Харків  20       року 
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ДОДАТОК 5 
 
Форма і приклад оформлення реферату  
 
 
РЕФЕРАТ 
          Пояснювальна записка до ДПБ (ДПМ): 101 с., 14 рис., 6 табл., 20 джерел інфо-
рмації, 2 додатки. 
 
Перелік головних слів: КОНТАКТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, 
ЕЛЕКТРОМАГНІТ, МАГНІТОПРОВІД, КОТУШКА, ЯКІР, ЕКОНОМІЧНИЙ 
ЕФЕКТ. 
 
Об’єкт  проектування – контактор постійного струму. 
Мета проекту – спроектувати контактор постійного струму з пониженою ма-
теріалоємністю та енергоємністю на номінальний струм 250 А, напругою 220 В. 
У проекті обгрунтована можливість заміни просочування втягуючих котушок 
на опресовку їх преміксом. Проведений розрахунок параметрів електромагніту з 
котушкою, опресованою преміксом і результати випробувань підтвердили, що опре-
совка преміксом покращує експлуатаційні характеристики електромагніту, зменшує 
витрати на його виготовлення. В технологічній частині наведена технологія вигото-
влення електромагніту постійного струму. 
Проведена модернізація забезпечила економічний ефект за рахунок зниження 
матеріалоємності та енергоємності виготовлення контактора постійного струму. 
 
 
РЕФЕРАТ ВИКОНУЮТЬ ТРЬОМА МОВАМИ: УКРАЇНСЬКОЮ, 
РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ (НІМЕЦЬКОЮ, ФРАНЦУЗЬКОЮ). 
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ДОДАТОК 6 
Приклад оформлення змісту  
 
ЗМІСТ 
 
Перелік умовних позначень (при наявності)………………………………..…......6 
Вступ……………………………………………………………………………....…7 
1 Техніко-економічний огляд існуючих конструкцій контакторів ………...........8 
1.1 Контактори вітчизняного виробництва…………………………....……8 
1.2 Контактори зарубіжного виробництва…………………………..…......10 
2 Технічні вимоги………………………………………………………...…...........12 
3 Конструктивно-технологічний аналіз контактора та постановка задачі…......18 
4 Розрахункова частина……………………………………………………….........21 
4.1 Розрахунок контактно-дугогасильної системи…………………......….21 
4.2 Розрахунок магнітної системи………………………………….........…45 
5 Розроблення конструкцій та технології втягуючих котушок, 
   що опресовані преміксом……………………………………………….…….....59 
6 Технологічний процес………………………………………………….…….......67 
7 Бізнес-план та оцінка економічності  технічних рішень………….……….......75 
7.1 Резюме…………………………………………………….………….…..75 
7.2 Опис виробу та оцінка затрат на його розробку і виробництво….......75 
7.3 Оцінка ринку збуту……………………………………………………...78 
7.4 Конкуренція………………………………………………………….......80 
7.5 Стратегія маркетингу………………………………………...……...…..81 
7.6 План виробництва………………………………………………….........83 
7.7 Стратегія фінансування……………………………………....…….…...84 
8 Охорона праці і навколишнього середовища………………………...…...........85 
8.1 Загальні питання охорони праці. Виробнича санітарія…………….....89 
8.2 Захист навколишнього середовища…………………………………...103 
9  Цивільний захист (тільки для магістрів)……………………………..….........105 
Висновки………………………………………………………………..…..……..119 
Список джерел інформації…………………………………………..…..……….120 
Додатки…………………………………………………………….....…..……….122 
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ДОДАТОК 7 
Приклади оформлення списку літератури 
 
Оформлення списку літератури слід виконувати згідно з вимогами та прави-
лами викладеними в [4] і наведеними нижче. 
          Д 7. 1. Посилання на літературу у технічних текстах (джерелах інформа-
ції) позначають порядковими номерами у квадратних дужках таким чином: “…у ро-
ботах [3, 4]…”;  “…[5, c.18]…”;  “…[7, табл.. 34, с.98]”. 
Порядковий номер джерелу надають по мірі появи посилання на нього в текс-
ті. При повторних посиланнях на те ж саме джерело його номер повторюють. 
Посилання подають на книгу в цілому або на її розділи і додатки. Посилання 
на підрозділи і пункти не допускаються. При посиланні на розділ або додаток зазна-
чають їх номер і найменування. При повторних посиланнях зазначають лише номер. 
Д 7.2. При посланнях у тексті на стандарти і технічні умови допускається 
подавати їх позначення і рік затвердження. При посиланнях на інші документи не-
обхідно зазначити також їх найменування. 
Якщо в документі є декілька видів продукції (марок, моделей, типів), а вико-
ристовується тільки один, то необхідно записати позначення цього виду. Наприклад:  
“Матеріал робочої частини розгортки-сталь швидкорізна Р18 за ГОСТ 19265”. 
Д 7.3. У списку літератури бібліографічний опис джерел виконують згідно з 
ГОСТ 7.1. 
Д 7.4. Відомості про книгу повинні включати: спершу прізвище, потім ініці-
али автора; назву книги; через двокрапку – жанр або призначення книги; якщо авто-
рів дуже багато, то через косу риску – найменування установи, яка надрукувала кни-
гу; через крапку і тире – місце видання; через двокрапку – видавництво; через кому 
– рік видання, через крапку і тире – кількість сторінок. 
Прізвище автора зазначають у називному відмінку. 
Якщо книга написана чотирма та більше авторами, то допускається подавати 
прізвище першого з них і словосполучення  “та ін..”, а після назви через косу риску 
слід навести прізвища усіх чотирьох авторів, а якщо їх більше, то трьох з додаван-
ням слів «та ін.». 
          Наприклад: 
1. Александров Г.Н., Борисов В.В. Проектування електричних апаратів. – Л.: 
Енергоатомвидав. Ленінгр. відділення, 1985 г. – 448 с. 
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2. Таев И.С. Електрические аппарати управления.– М. Высш.шк., 1984  
3. Таев И.С. и др. Основи теории електрических аппаратов: Учебник для вузов 
по спец. «Електрические аппарати». / И.С. Таев, Б.К. Буль, А.Г. Годжело и др. – М: 
Высш. шк., 1987 г. – 352 с. 
Д 7.5. Відомості про частини твору мають включати: відомості про автора 
(авторів); складову частину (наприклад, назву статті, або розділу у збірці); відомості 
про твір (документ), в яких вміщена складова частина (журнал, збірка); сторінки, на 
яких вміщена складова частина. Наприклад: 
   Герасимов С.А. О Григории Козинцеве,  моем учителе // Козинцев Г.М. Собр. соч.: 
В 5 т. Т.1. – Л., 1982.  – С.3 – 12. 
Д 7.6. Відомості про статтю повинні містити: прізвище та ініціали авто-
рів; заголовок статті (при необхідності); через дві косі риски – найменування газети, 
журнала, збірника; через крапку і тире – місце видання (для збірників); через крапку 
і тире – рік видання, для неперіодичних (нерегулярних) видань рік подають через 
кому; через крапку і тире – число і місяць (для газет); через крапку і тире – відомості 
про серію (якщо вона є); через крапку і тире – номер, випуск том (для журналів, збі-
рників); через крапку і тире - сторінки, на яких вміщена стаття (крім газет обсягом 
до 6 сторінок). Наприклад: 
1. Бенефіс Н., Романова С. Випробування нафтопродуктів: розробка і викорис-
тання стандартних зразків складу та властивостей речовин // Стандартизація, серти-
фікація, якість. – 2000. - № 1. – С. 60 – 62. 
2. Гроза В.Ф., Мусолова Л.Ф. Тяговые характеристики электормагнитов с по-
перечным движением якоря // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. Автоматика и прибо-
ростроение, 1982.–№ 18. – Вып. 8. – С. 44-46. 
Д 7.7. Відомості про стандарт чи технічні умови повинні включати: позна-
чення документа; основний заголовок; дату введення. 
Наприклад: 
1. ГОСТ 2.702–85. ЕСКД.  Правила выполнения электрических схем. – Введ. 
01.01.85. 
2. ТУ У 16-729.393–98. Трансформатори силові масляні. – Чинний від 
01.01.99. 
Д 7.8. Відомості про технічні документи (типові проекти, типові технічні 
процеси, промислові каталоги, прейскуранти тощо) повинні включати: найменуван-
ня; через двокрапку – вид документа; через косу риску - організацію, яка видала до-
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кумент; через крапку і тире – місце видання, через двокрапку – видавництво; через 
кому – рік видання. 
1. Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: Прейскурант №19–
08. – М.:Прейскурант, 1990. 
2. Прокладки осветительного шинопровода серии ШОС67 на 25А: Типовой 
проект / Разраб. ГПИ Тяжпромэлектропроект. – М.: ЦИТП, 1988. 
Д 7.9. Відомості про звіт з НДР повинні містити: найменування НДР у ціло-
му та найменування звіту, якщо воно не збігається з найменуванням НДР у цілому; 
слова «Звіт про НДР» та вид звіту в круглих дужках (проміжний, заключний); прі-
звище та ініціали керівника НДР; реєстраційний номер; найменування організації, 
яка видала звіт; місце і рік складання звіту. 
Д 7.10. Відомості про дисертацію повинні включати: прізвище автора; на-
йменування теми; місце і рік захисту дисертації. Наприклад: 
Чумакова О.А. Удосконалення апаратно – програмного забезпечення мікроп-
роцесорних засобів: Дис… канд.. техн. наук. – Х., 1988.– 312 с. 
Д 7.11. Авторські свідоцтва і патенти оформлюють таким чином: 
 А.с. 1007970  СССР. Устройство для захвата неориентированных деталей типа ва-
лов / В.С. Вулин, В.Г. Кимайкин (СССР). – № 3360585 / 25 – 08; Заяв. 23.11.83: 
Опубл. 30.03.83. Бюл. № 12. – 2с.: ил. 
Д 7.12. При оформленні відомостей про джерела інформації застосовують 
такі умовні розділові знаки: 
/ (коса риска) – перед відомостями про відповідальність за видання, а також 
про редакторів, перекладачів тощо; 
: (двокрапка) – перед найменуванням видавництва чи видавничої організації, а 
також перед відомостями про переклад та про жанр роботи; 
, (кома) – між прізвищами авторів, а також перед роком видання; 
. – (крапка і тире) – перед кількісними відомостями про видання; 
; (крапка з комою) – перед переліком кількох робіт, а також між відомостями 
про редакторів та укладачів, що стоять після косої риски; 
// (дві косі риски) – перед відомостями про документ, у якому вміщена складо-
ва частина; () (круглі дужки) – при додаткових відомостях. 
Перше слово кожного елемента починають з великої літери.  
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ДОДАТОК 8 
Форма специфікації для заголовного аркуша 
 
 
Ф
ор
м
ат
 
Зо
н
а 
П
оз
. 
 
Позначення 
 
Найменування 
К
–і
ст
ь  
При-
мітка 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
Змн. Арк. № докум Підп. Дата 
 
Роз.    Літ. Аркуш Аркушів 
Пер.       1 2 
    
Н.контр. 
контр. 
   
Затв.    
 
 
15 
70 
63 
10 
22 
8 
8 6 6 
8 6 6 
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ДОДАТОК 9 
Форма і приклад заповнення специфікації 
 
 
Ф
о
р
м
. 
З
о
н
а
 
П
о
з.
  
Позначення 
 
Найменування 
К
іл
. 
 
При-
мітка 
       
    Документація   
       
А1        ХХХ.ХХ.ХХХ СК Складальне креслення   
       
    Складальні одиниці   
       
А4  1           ХХХ.ХХ.ХХХ Кожух 1  
       
    Деталі   
       
А1  2          ХХХ.ХХ.ХХХ Салаки 1  
б/к  3  Каретка 1  
А3  4  Втулка 2  
А4  5  Кільце 1  
А4  6  Пружина 1  
А4  7  Маховик 1  
А3  8  Прижим 2  
       
    Стандартні вироби   
       
  9  Гвинт 2М8-
6g25.35Х.019 
  
    ГОСТ 10336 2  
  10  Гвинт М8-6g20.68   
    ГОСТ 11738 6  
       
      
Е–24А (ЕМБ).002.09 
     
Змн. Арк. № докум. Підп. Дата 
Розроб. Іванов    
 
Салазки 
Літ.. Арк. Арк. 
Перевір. Петров      1 2 
     
НТУ «ХПІ» 
Каф. ЕА 
Н контр. Петров   
Затв.    
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                           Продовження додатка 9 
Ф
о
р
м
а
т
 
З
о
н
а
 
П
о
з.
  
Позначення 
 
Найменування 
К
–
іс
т
ь  
При-
мітка 
       
  11  Гвинт АМ10-16.4.6   
    ГОСТ 21335 4  
  12  Гайка ВМ161,5-7Н.35.05   
    ГОСТ 11871 2  
  13  Штифт 10-m660   
    ГОСТ 3128 4  
    Шпонки   
    ГОСТ 23360   
  14  6645 1  
  15  12850 1  
       
    Інші вироби   
       
  16  Стискач плашковий   
    У867 ТУ 36-1927-76 8  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Е-24А(ЕМБ).002.09 
Арк 
     
Змн. Арк. № докум. Підп. Дата 2 
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ДОДАТОК 10 
Розміри основних написів 
 
 
 
Форма креслень та схем 
 
 
Форма для специфікацій та інших текстових документів 
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ДОДАТОК 11 
Приклад заповнення основного напису 
     
ЕМС-24А (ЕМБ). 141.07.28.000 Е3      
     
Змн.. Арк.. № док. Підп. Дата 
Статор 
Схема електрична 
принципова 
 
Літ. Маса Масш. 
Розроб. Кулик   
     
Перев. Король   
Т.контр. Кудряш   Аркуш 1 Аркушів 2 
    
 
НТУ «ХПІ» 
Каф. ЕА 
Н.контр. Варшов   
Затв. Короп   
 
Для схем 
     
Е–24А (ЕМБ).141.07.28.000 Е3 
Арк.. 
     
2 
Змн. Арк. № докум Підп. Дата 
 
 
 
Для наступних аркушів креслень і схем 
     
Е-24А(ЕМБ).01.08.000 СК      
     
Змн.. Арк.. № док. Підп. Дата 
Редуктор 
Складальне креслення 
Літ. Маса Масш. 
Розроб. Кулик   
К   80 1:1 
Перев. Король    
Т.контр Кудряш   Аркуш 1 Аркушів 2 
    
 
НТУ «ХПІ» 
Каф. ЕА 
Н.контр Варшов   
Затв. Короп   
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ДОДАТОК 12 
Розташування основного напису на конструкторських документах 
 і перелік кодів конструкторської документації  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
    для формату А4           для форматів більших ніж А4 
 
 
 
 
Перелік конструкторських документів (КД), що використовуються у  
навчальному процесі, їх код і номер стандарту(укр. і рос. мовами) 
 
Найменування КД 
Код 
КД 
Наименование КД 
Код 
КД 
Складальне креслення СК Сборочный чертеж СБ 
Креслення загального виду ВЗ Чертеж общего вида ВО 
Теоретичне креслення ТК Теоретический чертеж ТО 
Електромонтажне креслення ЕК Электромонтажный чертеж МЭ 
Таблиця ТБ Таблица ТБ 
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ДОДАТОК  13 
                       Приклад позначення конструкторської документації                 
 
 
          Шифр ДПБ (ДПМ) 
             НТУ «ХПІ» Е-ХХХ( ЕМБ )-141. ХХ. ХХ 
                                                                                     номер теми ДП (ДР) за наказом 
                                                                   
                                                       
 
                                                                             спеціалізація: ЕА – 07;   ЕПТ– 08  
 
                                                                     код спеціальності 
                                            
                                             індекс групи 
 
 
          Позначення графічного документа 
Е–ХХХ(ЕМБ).–141.ХХ.ХХ. СК 
                                                         шифр документа 
                                                 реєстраційний номер документа 
                                          номер теми проекту за наказом 
                                    код спеціальності 
              індекс групи 
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ДОДАТОК 14 
Форма і приклад титульного листа презентації 
(виконується в альбомній орієнтації сторінок, в форматі PDF) 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
« ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 
 
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 
Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  
(магістр) 
 
 
 
Тема роботи: 
« Електромагнітна система контактора постійного  
струму на 250 А»  
  
 
Керівник       _____________________________________ 
                                                        ( прізвище, ім’я, по батькові) 
             
 Виконавець  _____________________________________ 
  ( прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
Харків 20       р. 
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